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Abstract: the entomological collection of László börzsöny 
was donated to the rippl-rónai museum (Kaposvár) in 2019. 
Osmylidae 2 exx. - 2 sp., mantispidae 1 ex. - 1 sp., hemerobii-
dae 2 exx. - 1 sp., Chrysopidae 28 exx. - 12 sp., nemopteridae 
100 exx. -  6 sp., myrmeleontidae: ascalaphinae 444 exx. - 68 
sp. were identified in this collection. During the identification, 3 
new synonyms were revealed namely Palparidius fascipennis 
(banks, 1911) (syn. n.) a new junior synonym of Palparidius 
capicola Péringuey, 1910, Ululodes sinuatus banks, 1924 (syn. 
n.) a new junior synonym of Cordulecerus praecellens (Gers-
taecker, 1885), Agrionosoma pendleburyi Fraser, 1927 (syn. 
n.) is a new junior synonym of Agrionosoma dohrni van der 
Weele, 1909. the lectotype of Suphalomitus buyssoni van der 
Weele, 1909 and the lectotype of Suhpalacsa donckieri navás, 
1913 were designated. Several species were found as new 
records for the local faunas: Dielocroce chobauti (mclachlan, 
1898) for Jordan; Ameropterus selysi (van der Weele, 1909) 
for Peru and French Guiana; Cordulecerus praecellens (Ger-
staecker, 1885), Amoea arenosa (Walker, 1853) Haploglenius 
cuboides Jones sl. and Ululodes venezolensis van der Weele, 
1909 (stat. n.) for Peru; Allocormodes junodi van der Weele, 
1909 for tanzania; Ascalobyas microcerus (rambur, 1842) for 
belize; Protidricerus elwesii (mcLachlan, 1891) for myanmar, 
thailand and vietnam; Tmesibasis rothschildi van der Weele, 
1907 for ethiopia; Agrionosoma dohrni van der Weele, 1909 
and Agrionosoma swinhoei van der Weele, 1909 for myanmar; 
Encyoposis seydeli (navás, 1929) for Zambia; Glyptobasis cor-
nuta Kimmins, 1949 for nepal; Libelloides sibiricus (eversmann, 
1850) for mongolia; Maezous tomijankae Ábrahám, 2008 for 
China and vietnam; Malesianus harisi (Ábrahám, 2008) for 
Indonesia; Nephoneura costalis van der Weele, 1909 for Zam-
bia, Ghana, Cameroon; Phalascusa vassei van der Weele, 1909 
for Kenya. Zambia, namibia and Suphalomitus formosanus 
Esben-Petersen, 1913 for Vietnam. 
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Introduction
the insect collection of mr. László börzsöny, who 
passed away in 2017, was donated by his widow to 
the rippl-rónai museum (Kaposvár) in 2019. 
 the collection of approximately 8,000 specimens 
consists mainly of dragonflies and damselflies, but 
also includes a smaller number of other groups of in-
sects (lacewings, butterflies, beetles, etc. The collec-
tion also includes a large number (1,057 specimens) 
of antlions and owlflies from Europe, Asia, Africa and 
South America.
 László börzsöny (Fig. 1) was born in Pécs in 1942. 
He spent his childhood in Dunaszekcső and Érd (Hun-
gary). already at a young age, he came very close to 
nature. his initial beetle collecting trips were supported 
by his nature lover grandfather.
 During his pupil’s years, his family moved to Bu-
dapest, where he completed his primary and secon-
dary schools and graduated at the Faculty of electrical 
engineering and Informatics at budapest University of 
technology and economics. 
 From 1970, he lived in Germany and then moved to 
South Africa with his family.
 In South Africa, he initially worked at the National In-
stitute of metallurgy and later he worked as a research 
adviser assistant, at the Chamber of Mines. After five 
years, they returned back to Germany from South Africa. 
Wherever he worked or traveled in the world, he always 
collected his favorite and admired insects with great ent-
husiasm. his unquenchable interest in entomology re-
mained throughout for all his life. During his retirement 
years, he returned to hungary, again. 
 In his retirement years, he devoted almost all of 
his energy to researching dragonflies and damselflies, 
which resulted in the establishment of a huge and valu-
able collection of these insects. he was also interested 
in aquaristics, propagating special plants, collecting 
cacti and nature photography.
 Unfortunately, he was attacked by a fatal disease in 
2016 and died in 2017.
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Fig. 1. László Börzsöny (1942-2017)
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Material and methods
László börzsöny stored his collection in tightly closed 
plastic boxes (Fig. 2). he packed each specimen ex-
tremely precisely in transparent sachets with hard pa-
per stiffeners (Fig. 3). Each sachet was numbered next 
to the name of the order and provided faunistic data 
with maximal care. the lacewing collection was unde-
terminate except for a few specimens.
 after transporting the collection to the museum, the 
first step was to give a number to the plastic boxes.
this was followed by the determination of numbered 
specimens packed individually in each sachet. a de-
termination label with the name of the species, author, 
description year, and the name of determinator was 
placed into the sachets. Subsequently, the data of the 
numbered sachets were entered into an excel spread-
sheet. If the unprepared specimens did not show the 
identification features, those specimens were mounted 
out.
 Some alcohol-preserved owlfly specimens from the 
collection (11 specimens) were still stored in alcohol 
after their determination. most species belonged to the 
families myrmeleontidae, ascalaphidae, and nemo-
pteridae in the traditional phylogenetic sense. a few 
specimens can be found in Osmylidae (2 specimens), 
mantispidae (1 specimen), hemerobiidae (2 speci-
mens), Chrysopidae (28 specimens). 
 The collection also includes 43 large Megaloptera 
specimens from Southeast Asia and South America. 
We intend to involve external experts in the determina-
tion of these species in the future.
 Finally, small cardboard boxes were prepared for 
the determined materials and stored in glass-covered 
insect boxes grouped by species (Fig. 4). the pinned 
material was also placed into insect boxes.
 During the determination, I compared the material 
with type specimens, which are kept in the following 
collections: 
baUC –  beijing agricultural University, beijing, China
bmnh –  the natural history museum, London, eng-
land
mCZC –  museum of Comparative Zoology, harvard, 
Cambridge, massachusetts
mIZ –  museum and Zoological Institute of the 
Polish Academy of Sciences, Warsaw
MNHN –  Museum National d’Histoire naturelle, Paris, 
France
MRAC –  Musee Royal de l’Afrique Centrale, Tervuren
OXUm –  hope entomological Collections, University 
museum, Parks road, Oxford, england
SCMK –  Rippl-Rónai Museum, Kaposvár, Hungary
Zmhb –  museum für naturkunde der humboldt Uni-
versität zu berlin, bereich Zoologisches mu-
seum, berlin, Germany
Fig. 2. Collected specimens in a plastic box
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Fig. 3. Each specimen was packed extremely precisely in transparent sachets with hard paper stiffeners 
and with faunistic labels
Fig. 4. Current storage in an insect box by species
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Results and discussion
Faunistic data are given on the basis of the labels in the 
collection in english, German and hungarian, as they 
appeared on the original label. the faunistic data of 
each specimen were separated by semicolons. In most 
cases, faunistic data included sex, country, collecting 
site, date, and collector. Some specimens lacked tip of 
of the abdomen, so their sex could not be determined. 
I marked it with a dash ( – ) after the number of speci-
mens.
 after presenting the faunistic data of each species, 
a brief taxonomic, faunistic, distribution, etc. informa-
tion is provided.
 Descriptions of new taxa and second part of 
myrmeleontidae are not included in the current paper.
Family Osmylidae Leach in brewster, 1815
there are only 2 specimens of 2 osmylid species in 
the börzsöny collection. they come from two countries 
(Slovenia, Turkey).
Osmylus fulvicephalus (Scopoli, 1763)
Specimen examined: 1 ♂ Slovenia River Scavnica 
16.07.1997. leg. Sveti Jurij.
Remarks: a widespread species in europe (aspöck et 
al. 2001). 
Osmylus multiguttatus mcLachlan, 1870
Specimen examined: 1 ♀ Turkey near yarpuz 1700m 
20-30.06.1998 leg. Werner & lizler.
Remarks: the recent distribution data were published 
by Dobosz (2007) from Turkey and also described the 
general distribution of the species in europe and asia 
minor.
Family Mantispidae Leach, 1815
there was only one large-sized specimen in the col-
lection from Kenya.
Pseudoclimaciella apicipennis (Kolbe, 1897)
Specimen examined: 1 ♀ Kenya near Voi 28.03.1995 
leg. Werner.
Remarks: A widespread species in the Subsaharan 
area (handschin 1960).
Family Hemerobiidae Latreille, 1802
Only 2 specimens of 1 species can be found in the 
collection.
Wesmaelius navasi (andréu, 1911) 
Specimens examined: 2 ♂ Jordania near Aquaba 
04.1999 leg. G. müller.
Remarks: this species spreads from morocco to mon-
golia in eremic areas (aspöck et al. 2001).
Family Chrysopidae Schneider, 1851
the chrysopid material comes from occasional samp-
ling in the collection. neither in the number of speci-
mens nor in the number of species is significant. There 
are a total of 28 specimens of 12 species, 4 of them 
have not been identified at species level yet.
Nineta flava (Scopoli, 1763)
Specimen examined: 1 ♀ Germany Haspelmoor 19.06. 
1993 leg. l. Börzsöny.
Remarks: It is a widespread species in the western 
part of the Palearctic (aspöck et al. 1980).
Ankylopteryx sp. 1
Specimen examined: 1 ♀ Japan Dogamori (hillside 
streams) Kochi Prefecture Honshu 10.08.1993 leg. l. 
börzsöny.
Remarks: 5 valid species from Japan were described 
in the genus (Oswald 2020). not determined at the 
species level.
Chrysopa perla (Linnaeus, 1758) 
Specimens examined: 2 ♂ 5 ♀ Germany Haspelmoor 
19.06. 1993 leg. l. Börzsöny.
Remarks: It is a widespread and common species in 
the Palearctic.
Chrysopa viridana Schneider, 1845 
Specimen examined: 1 ♂ Jordania Oberes Jordantal 
250m vi.1999 leg. G. müller.
Remarks: It is found mainly in the southern part of the 
Western Palearctic.
Chrysopa sp. 1
Specimens examined: 3 - Jordania Oberes Jordantal 
vi.1999 leg. G. müller.
Remarks: not determined at the species level.
Chrysopa sp. 2
Specimen examined: 1 ♀ China Hunan 6-7. 1999. 
Remarks: not determined at the species level.
Chrysopidae sp. 1
Specimen examined: 1 ♀ Peru MD, Rio Madre de Dios, 
Cuzco amazónico 10 km e Pto. maldonado 250m 4. 
iv.1986 I. bohóquez.
Remarks: not determined at the genus and species 
level.
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Chrysoperla carnea (Stephens, 1836) sl.
Specimens examined: 1 ♂ 1 ♀ Hungary Budapest, 
rózsa-domb 08.04.1997 leg. L. börzsöny.
Remarks: It is an unclear species-group from taxo-
nomic point of views.
Pseudomallada flavifrons (brauer, 1851) 
Specimen examined: 1 ♀ Jordania E Ghor südl. Totes 
meer 250m v.1999 leg. G. müller.
Remarks: It is a widespread species in the Palearctic.
Pseudomallada venosus (Rambur, 1838) 
Specimens examined: 1 ♀ Jordania E Ghor südl. Totes 
Meer 250m v.1999 leg. G. Müller; 9 ♂ 1 ♀ Jordania 
Oberes Jordantal 250m vi.1999 leg. G. müller.
Remarks: the distribution of the species extends from 
the southern part of the Western Palearctic to Inner 
asia. It is a frequent species in dry habitats.
Suarius tigridis (morton, 1921) 
Specimens examined: 2 ♂ 5 ♀ Jordania near Amman 
1000m iv. 1999 leg. G. müller.
Remarks: It is distributed in north africa and middle 
Asia as well as in South Spain.
Suarius walsinghami navás, 1914 
Specimens examined: 2 ♂ Jordania near Amman 
1000m vii. 1999 leg. G. müller.
Remarks: Its distribution is similar to the previous spe-
cies.
Family Nemopteridae Burmeister, 1839
there are exactly 100 nemopterid specimens in the 
collection those belong to 6 species. they were col-
lected in 6 countries, europa: Portugal; asia: Jordan, 
Iran, Turkey; Africa: South Africa, Namibia. Most of the 
specimens come from the same collecting sites.
Subfamily Crocinae navás, 1910
Dielocroce chobauti (mclachlan, 1898)
Specimens examined: 1 ♀ Jordania near Aquaba 04. 
1999 leg. G. Müller; 1 ♂ Jordania E Ghor südl. Totes 
Meer 250m 05. 1999 leg. G. Müller; 2 ♂ 4 ♀ Jordania 
e Ghor südl. totes meer 250 m 06. 1999 leg. G. müller; 
3 ♂ 15 ♀ Jordania Jordan, Oberes Jordantal 06. 1999 
leg. G. Müller; 2 ♂ 3 ♀ Jordania Jordan, Oberes Jor-
dantal 07. 1999 leg. G. Müller; 1 ♂ 9 ♀ Jordania near 
amman 1000 m 07. 1999 leg. G. müller.
Remarks: It is a widespread species in north africa from 
morocco (Ábrahám 2017a) to Israel (hölzel 1975, as-
pöck et al. 2001). based on the collection imagoes are 
in flying from April to July and it is one of the most fre-
quent thread-winged lacewings in June and July. this 
species is a new record for the fauna of Jordan.
Subfamily Nemopterinae Burmeister, 1839
Halter nutans navás, 1910 
Specimens examined: 1 ♂ 3 ♀ Iran Salt lake near 
bager abad 2-4 week of July, 1996 leg. G. müller.
Remarks: recently, Ábrahám (2014) published known 
distribution data for the species. In southwestern asia, 
it extends from Iran to India but is also found in the 
southeastern part of the Arabian Peninsula (Sziráki 
2011: Uae, hölzel 1999: Oman).
Nemeura tipularia (Westwood, 1874) 
Specimen examined: 1 ♂ Namibia 20 km S Windhoek 
01.11.1994 leg. K. Werner.
Remarks: So far, it has been found only in Namibia, it 
seems to be an endemic species in the area of Dama-
raland (tjeder 1967).
Nemia angulata (Westwood, 1836) 
Specimens examined: 1 ♂ South Africa Porth Nolloth, 
20 km inland, 27.10.1996 leg. Werner; 1 ♀ South Af-
rica Gavies 31.10.1996 leg. Werner.
Remarks: the occurrence of the species was men-
tioned in Tjeder’s (1967) monograph from South Africa 
and namibia. the endemic species inhabits extreme 
dry areas in the western part of southern africa (ab-
dalla et al. 2019).
Nemoptera bipennis (Illiger, 1812)
Specimens examined: 9 ♂ 29 ♀ Portugal Praiha de 
Rocha --.07.2000 leg. H. lehmann; 2 ♂ 2 ♀ Portugal 
algarve --.07.1997 leg. h. Lehmann.
Remarks: the distribution of the species in the Iberian 
Peninsula is well known (aspöck et al. 1980). the up 
to date distribution map was published by Monserrat & 
Triviño (2013).
Nemoptera sinuata Olivier, 1811
Specimens examined: 2 ♂ 8 ♀ Turkey near yarpuz 
1750 m 20-30.06.1998 leg. Werner & lizler
Remarks: the general distribution of the species was 
published by Aspöck et al. (2001). Dobosz & Ábrahám 
(2009) also documented faunistic data in turkey.
Family Myrmeleontidae Latreille, 1802
Subfamily Ascalaphinae Lefébvre, 1842
the species of the subfamily are represented in high 
numbers (68 species) in the collection. Surprisingly, 
only one species is found in europe. the recorded 
specimens come from the following countries: europe: 
Greece; africa: ethiopia, Kenya, namibia, tanzania; 
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asia: myanmar, Cambodia, China, India, Indonesia, 
thailand; america: belize, brasil, French Guiana (part 
of France), Mexico, Peru, USA, Venezuela.
tribe Dimarini navás, 1914
Millerleon subdulus (Walker, 1853)
Specimens examined: 1 ♀ Peru Madre de Dios, Manu 
Park 500-800m --.2.1998 leg. NC/lehmann; 2 ♂ Peru 
limony, Distr. Chochamaka 1800 m ,,.3-4.1999 leg. NC/
(GMU); 1 ♀ Peru Abancay Dept. Apurimac ,,.01.1999 
leg. NC/(GMU); 4 ♂ 2 ♀ Peru Abancay; Dept. Apurimac 
2-3000 m ,,.3-4.1999 leg. NC/(GMU).
Remarks: The tribe Dimarini Navás, 1914 from South 
America was revised by Stange (1989). During his 
revision, a new genus called Millerleon Stange, 1989 
was described. He listed 3 species in the genus which 
were endemic in the desert areas of the Pacific coast. 
the type specimen was also found in Peru (Walker 
1853). Its occurrence was also documented in Equa-
dor (banks 1908). Dimares formosus banks, 1908 and 
Dimares venustus banks, 1908 proved to be syno-
nyms (Stange 1989).
tribe Palparini banks, 1911
Annulares annulatus (Stitz, 1912)
Specimens examined: 2 ♀ 1 - Namibia ca. 80 km SW 
Windhoek 1360 m 12.1-10.2.1997 leg. H. lehmann.
Remarks: the genus revision was performed by 
mansell (2004). this species is known in botswana, 
Namibia, and South Africa. An endemic species of the 
Kalahari Savannah (Mansell 2004). Imagoes fly from 
January to april. 
Crambomorphus karrooanus (Péringuey, 1910)
Specimens examined: 2 ♂ 3 ♀ Namibia ca. 80 km NE 
Windhoek 4.1-4.2.1999 leg. H. lehmann; 5 ♀ Namibia 
ca 80 km SW Windhoek 1360 m 12.1-10.2.1997 leg. 
h. Lehmann.
Remarks: a revision of this genus was recently pub-
lished by Mansell (2018). So far, it has come only from 
Namibia and South Africa. It lives in dry and sparsely 
vegetated areas and flies in January and February.
Golafrus oneili (Péringuey, 1911)
Specimens examined: 2 ♀ Namibia ca 80 km SW 
Windhoek 1360 m 12.1-10.2.1997 leg. H. lehmann; 1 
♂ 10 ♀ Namibia Aranos 03.02.1995 leg. Werner.
Remarks: Within the tribe, the genus can be easily 
distinguished by very characteristic wing shape. the 
species inhabits arid sandy grasslands in namibia and 
South Africa.
Goniocercus klugi (Kolbe, 1898)
Specimens examined: 2 ♂ 1 ♀ Ethiopia Sidano near 
negele borana 07-08.05.1997. leg. Werner.
Remarks: It is a very diverse species from a morpho-
logical point of view. there are small-sized (FW 45-50 
mm) and fairly pale coloured winged specimens in the 
Arabian Peninsula (Klug 1836). There are large-sized 
(FW 57-75 mm), highly contrasting patterned winged 
specimens in and around the ethiopian mountains 
(Stitz 1912), while there are also small-sized (FW 45-
50 mm) but contrasting winged specimens in the Sub-
saharan region (mali). Genetic testing of the species 
would definitely be required. Prost (2010) figured a 
map of the distribution of the species.
Palparellus flavofasciatus (mcLachlan, 1867)
Specimens examined: 1 ♂ 1 ♀ Namibia ca. 80 km NE 
Windhoek 4.1-4.2.1999 leg. h. Lehmann. 
Remarks: the genus revision and species redescrip-
tion were provided by mansell (1996). he presented its 
habitat (open grasslands), adult flight period (Decem-
ber-April) and distribution (South Angola, Namibia).
Palpares chrysopterus navás, 1911 
Specimens examined: 3 ♂ 2 ♀ Iran Wadi Shur, semi-
desert near hasanabad 2-4 week of July, 1996 leg. G. 
Müller; 6 ♀ Iran Estalak, E of Teheran, indoturanisches 
Grassland 2-4 week of July, 1996 leg. G. müller. 
Remarks: In contrast to Krivokhatsky et al. (2017), this 
is a valid taxon. At first, Navás mentioned the name 
of the species and gave a description as well as il-
lustrations on a male at the „Congreso de valencia” 
held in 1910. the conference proceedings was in fact 
published in 1911, so this date should be considered 
the year of publication. he had previously made a de-
scription of this species on the basis of a female speci-
men, but this article did not appear until 1913 (Navás 
1913). Thus, the publication of Navás (1911) can be 
considered as the first description of the species and 
the later published description (Navás 1913) is only a 
homonymous and synonymous name.
the distribution of the species has already been out-
lined by Ábrahám (2012). 
Palpares immensus mcLachlan, 1867
Specimens examined: 34 ♂ 2 ♀ Namibia Aranos 
03.02.1995 leg. Werner; 6 ♂ 12 ♀ Namibia Fish River 
Canyon 04.-05.02.1995 leg. Werner; 8 ♂ 9 ♀ Namibia 
ca 80 km SW Windhoek 1360 m 12.1-10.2.1997 leg. 
h. Lehmann.
Remarks: this species may be common in namibia 
based on the preserved specimens of SCMK collec-
tion. The flight period of imagoes lasts from January to 
February. most of the distribution data of the species 
are from namibia (mcLachlan 1867, navás 1912b) or 
South Africa (Esben-Petersen 1916) and Southern An-
gola (Mansell 2002). Mansell & Oswald (2020) cited its 
occurrence in Angola, Botswana, Namibia, and South 
africa. Faunistic data from Kilwa [tanzania] document-
ed by navás (1912a) may be incorrect. 
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Palpares inclemens (Walker, 1853)
Specimens examined: 1 ♀ Kenya Arabuko-Sokoke 
forest, Mailindi 08.04.1995 leg. Werner mounted; 2 ♀ 
Kenya malindi, Kissiwany Complex mangoplantage 
02.04.1989 leg. U. Kupka; 1 ♀ Kenya Malindi, Kis-
siwany Complex Mangoplantage 31.03.1989 leg. U. 
Kupka; 1 ♀ Kenya Malindi, Kissiwany Complex Man-
goplantage 17.04.1989 leg. U. Kupka.
Remarks: Its range extends from the eastern part of South 
africa to Kenya and it also inhabits in islands of Zanzibar 
(Tanzania) and Socotra (yemen) (Oswald 2020).
Palpares lentus navás, 1912
Specimens examined: 1 ♂ South Africa Ohrigstadt, 
Transvaal 08.11.1994 leg. K. Werner mounted; 1 ♀ RSA 
transvaal thabazimbi 06-08.11.1994 leg. Werner.
Remarks: It is an endemic species in the central and 
eastern provinces of South Africa (Mansell 2002).
Palpares papilionoides (Klug in Ehrenberg, 1834)
Specimens examined: 1 ♀ Ethiopia Hirna, Harerge 
prov. 19.04.1998 leg. K. Werner; 1 ♂ Ethiopia Sidano 
near Negele borana 07-08.05.1997 leg. Werner; 3 
♂ 2 ♀ Kenya Voi, Sagala Reg. 12.1994 leg. Werner, 
mounted. 
Remarks: the distribution of the species was summa-
rized by Prost (2010). It is widespread from the ara-
bian Peninsula in the Saharan and Subsaharan zones 
to West africa and has abundant populations in the 
desert and dry savannah areas of east africa (Kenya, 
Uganda, tanzania).
Palpares sobrinus Péringuey, 1911
Specimen examined: 1 ♀ South Africa Saltpan, N. 
transvaal --.12.1995 leg. ?(nC).
Remarks: this species was collected in the northern 
and eastern provinces of South Africa and also found 
in Botswana and zimbabwe (Mansell & Oswald 2020). 
It inhabits savannah and grassland areas.
Palpares torridus navás, 1912 
Specimens examined: 1 ♂ 2 ♀ Ethiopia Bitata, Sidamo 
prov. 24.04.1998 leg. K. Werner; 2 ♀ Tanzania near Ba-
bati 3-6.12.1997 leg. Werner & lizler; 1 ♂ 4 ♀ Tanzania 
Babati, 30km to Dodoma 02.-03.12.1994 leg. Werner.
Remarks: the valid distribution data are known from 
the eastern half of africa (navás 1912d, Whittington 
2002: tanzania, navás 1909-1915: Zambia, esben-
Petersen 1931: Ethiopia).
Palparidius capicola Péringuey, 1910
Specimens examined: 6 ♂ 8 ♀ 1 - Namibia ca. 80 km 
SW Windhoek 1360 m 12.1-10.2.1997 leg. H. leh-
mann; 5 ♂ 10 ♀ Namibia ca. 80 km NE Windhoek 4.1-
4.2.1999 leg. H. lehmann; 2 ♂ Namibia Hardap Dam 
06.02.1995 leg. Werner mounted; 1 ♀ Namibia 10 km 
E Stampriet 06.02.1995 leg. Werner; 1 ♂ Namibia Fish 
River Canyon 04-05.02.1995 leg. Werner; 1 ♂ Namibia 
Aranos 03.02.1995 leg. Werner.
Fig. 5. The type specimen of Echthromyrmex fascipennis Banks, 1911, preserved in ZMHB, Berlin
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Remarks: It is known in namibia and western part of 
South Africa (Stange 2004), where it is an endemic 
species. the type specimen of Palparidius fascipennis 
(banks, 1911) (syn. n.) preserved in Zmbh is a new 
junior synonym of Palparidius capicola Péringuey, 1910 
(Fig. 5).
Palparidius concinnus Péringuey, 1910
Specimens examined: 4 ♂ 6 ♀ Botswana 60 km N 
Maun 29.01.1995 leg. Werner; 2 ♂ Botswana Ghanzi 
28.01.1995 leg. Werner.
Remarks: It is also an endemic species in southern 
Africa. Its distribution in South Africa, Botswana and 
namibia was illustrated by mansell (1979).
Parapalpares solidus (Gerstaecker, 1894) 
Specimens examined: 1 ♂ 3 ♀ Iran Salt lake near 
bager abad 2-4 week of July, 1996 leg. G. müller.
Remarks: Based on SCMK collection data, it is a com-
mon and widespread species from eastern turkey to 
Pakistan. It also lives in Oman in the southeastern part 
of the arabian Peninsula.
tribe Ululodini van der Weele, 1909
Ameropterus dissimilis (mcLachlan, 1871)
Specimen examined: 1 ♀ Peru Panguana, Rio yuyapi-
chis, dept. Huanuco  9°37’ S 74°57’ W 27.ix-12.x.2014 
leg. L.börzsöny, in alcohol.
Remarks: ardila-Camacho et al. (2019) reported spe-
cimens from Brasil, Colombia, Peru, Suriname.
Ameropterus peruvianus (van der Weele, 1909)
Specimens examined: 2 ♀ Peru Panguana, biol. Stat. 
Rio yuyapichis, Huanucho 220 m 9°37’ S 74°57’ W 
27.ix-12.x.2014 leg. l. Börzsöny; 1 ♂ Peru Panguana, 
Rio yuyapichis Dept. Huanucho 220 m 9°37’ S 74°57’ 
W 23.09-11.10.2011 leg. l. Börzsöny; 2 ♀ Peru Pan-
guana, Rio yuyapichis Dept. Huanucho 220 m 9°37’ 
S 74°57’ W 20.ix-8.x.2012 leg. G. Riedel; ? ? 20.9-
7.10.2013 leg. E. Diller; 1 ♀ Peru Panguana, Rio 
yuyapichis, dept. Huanuco 230 m 9°37’ S 74°56’ W 
3-18.x.2009 leg. l.Börzsöny, in alcohol.
Remarks: there are no published faunistic data for 
the species since the description, only the name can 
be found in checklists and fauna catalogues (navás 
1912c, Penny 1977, heckman 2017, ardila-Camacho 
et al. 2019). It is known in Peru and bolivia (van der 
Weele 1909).
Ameropterus scutellaris (Gerstaecker, 1894)
Specimens examined: 3 ♂ Peru Panguana, Rio 
yuyapichis Dept. Huanucho 220 m 9°37’ S 74°57’ W 
03-18.10.2009 leg. l. Börzsöny; 1 ♂ Peru Panguana, 
Rio yuyapichis Dept. Huanucho 220 m 9°37’ S 74°57’ 
W 23.09-11.10.2011 leg. l. Börzsöny.
Remarks: ardila-Camacho et al. (2019) gave a rede-
scription detailed illustrations and distribution (bolivia, 
Colombia, Costa rica, honduras, mexico, Peru) of the 
species. 
Ameropterus selysi (van der Weele, 1909)
Specimens examined: 1 ♀ Peru Panguana, biol. Stat. 
Rio yuyapichis, Huanucho 220 m 9°37’ S 74°57’ W 
27.ix-12.x.2014 leg. l. Börzsöny; 1 ♀ Peru Panguana, 
biol. Stat. Rio yuyapichis, Huanucho 220 m 9°37’ S 
74°57’ W Oct.2010 leg. E. Diller.
Remarks: redescription and quality illustrations were 
given by ardila-Camacho et al. (2019). Its occurrenc-
es were documented in brasil, Colombia, venezuela. 
Based on the collection of SCMK, it is a new species for 
the fauna of Peru and French Guiana. 
Cordulecerus elegans van der Weele, 1909
Specimens examined: 14 ♂ 18 ♀ Guyana Georgetown 
,,.09-10.1997 leg. (nC). 
Remarks: First, van der Weele (1909) and later, Penny 
(1977) as well as ardila-Camacho et al. (2019) reported 
specimens from Suriname, Guyana, Brasil and the Do-
minican republic. navás (1924) cited the occurrence of 
the species from French Guiana. Some species of the 
genus (Cordulecerus maclachlani Sélys-longchamps, 
1871, Cordulecerus alopecinus (Burmeister, 1839) have 
been shown to be characterized by an aggregation be-
havioral pattern (Hogue & Penny 1988, Covell 1989). 
Gomes-Filho (2000) reported such a phenomenon as 
well as this explanation for the fact that this species was 
collected in larger quantities and sometimes appears to 
be in large series in the collections.
Cordulecerus inquinatus Gerstaecker, 1888
Specimens examined: 1 ♂ Peru Abancay Dept. Apu-
rimac ,,.01.1999 leg. NC/(GMU); 1 ♀ Peru limony, Dis-
tr. Chochamaka 1800 m ,,.3-4.1999 leg. NC/(GMU). 
Remarks: ardila-Camacho et al. (2019) listed this spe-
cies from Costa rica, ecuador, Panama, and Peru.
Cordulecerus praecellens (Gerstaecker, 1885)
Specimen examined: 1 ♂ Peru Centro Fuert rio Momon 
loreto Dec. 2013, mounted.
Remarks: Ardila-Camacho & García-García (2012) re-
described the species gave good quality photos of the 
genitals, recording the occurrences (ecuador, Panama, 
venezuela, Costa rica, and Colombia) and the habitat 
of the species. It is a new record for the fauna of Peru.
Ululodes sinuatus banks, 1924 (syn. n.) is a new juni-
or synonym of Cordulecerus praecellens (Gerstaecker, 
1885). the type specimen is preserved in mCZC.
Ululodes cajennensis (Fabricius, 1787) 
Specimens examined: 1 ♀ French Guyana Montsinery, 
Carrefour de Gallion, Emerald Jungle 5-16.12,2003 
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leg. M. Kotrba; 2 ♂ Mexico Chiapas ,,.v.1990 leg. leh-
mann sen.; 1 ♂ Peru Panguana, Biol. Stat. Rio yuyapi-
chis, Huanucho 220 m 9°37’ S 74°57’ W 27.ix-12.x.2014 
leg. l. Börzsöny; 1 ♂ Peru Panguana, Biol. Stat. Rio 
yuyapichis, Huanucho 260m 9°37’ S 74°57’ W Oct.2010 
leg. E. Diller; 1 ♂ ? ? 10-28.v.2013 leg. E. Diller; 1 ♀ 
Peru Panguana, Rio yuyapichis Dept. Huanucho 220 
m 9°37’ S 74°57’ W 20.ix-8.x.2012 leg. G. Riedel; 1 ♂ 
Peru Dept Huánaco, Panguana, Rio yuyapichis 260m 
9,37’S 74,56’W 04.2012 leg. E. Diller; 1 ♂ Peru Dept 
Huánaco, Bio. Stat. Panguana, Rio yuyapichis 9,37’S 
74,56’W 16-17.04.2003 leg. H.J.u. E.G. Burmeister; 1 
♂ Peru Panguana, Rio yuyapichis Dept. Huanucho 220 
m 9°37’ S 74°57’ W 20.ix-8.x.2012 leg. G. Riedel; 1 ♂ 
Venezuela zulia, Tres Bocas 17.07.1971; 1 ♀ Venezuela 
zulia, Rio Catatombo 18.12.1971; 5 ♂ 2 ♀ Peru Pan-
guana, Rio yuyapichis, dept. Huanuco  9°37’ S 74°57’ W 
3-18.x.2009 leg. l. Börzsöny in alcohol; 1 ♀ Peru Pan-
guana, Rio yuyapichis, dept. Huanuco 230 m 9°37’ S 
74°56’ W 20.sept.-6.okt.2013 leg. E. Diller, in alcohol.
Remarks: It is a common and widespread species in 
the tropics of Central and South America from Mexico 
to argentina (van der Weele 1909). ardila-Camacho et 
al. (2019) published a checklist of the new World split-
eyed ascalaphinae species with their distribution by 
countries. there are additional unpublished data on the 
species in the collection of SCMK from Nicaragua and 
Colombia.
Ululodes macleayanus (Guilding, 1823) 
Specimen examined: 1 ♀ USA Florida Alachua 
Co. Ganesville S Paynes Praine 20m 29.6093°N 
82.3042°W 23.06.2010 leg. Hausmann.
Remarks: the north american Ululodes Smith, 1900 
species were revised by Shetlar (1977) in his PhD the-
sis on the basis of the unpublished work Penny et al. 
(1997) listed the taxonomic status and distribution of 
species by state. Stange (2000) compiled a website 
on the owlfly fauna of Florida and based on this the 
collected specimen was determined. the exact distri-
bution of the species can only be given after a revision 
of the described Central and South American taxa.
Ululodes venezolensis van der Weele, 1909 stat. n.
Specimens examined: 1 ♀ Peru Opto lima Sta Eulalea 
(cerio) 1300m 19. 05. 1984 leg. D. Hocking; 1 ♀ Peru 
Panguana, Rio yuyapichis Dept. Huanucho 220m 9°37’ 
S 74°57’ W 20.09-08.10.2012 leg. Diller Malaise Falle; 
1 ♀ Peru lima Chosia 13. 12. 1963 leg. P. Hocking at 
light; 2 ♂ Peru Opto loreto yarinacocha 09. 11. 1964 
leg. P. Hocking; 1 ♂ Peru Hafte Goiladlo 09.06.1996.
Remarks: Further research of the taxon is necessary in order 
to be able to distinguish morphologically very similar species 
and subspecies in South America similar to that compiled 
by Penny et al. (1997) for north american fauna. this taxon 
was cited by van der Weele (1909) from venezuela and Co-
lombia. It is a new record for the fauna of Peru.
tribe Haplogleniini Newman, 1853
Allocormodes junodi van der Weele, 1909 
Specimen examined: 1 ♂ Tanzania 100km N Songea 
06.-07.12.1994 leg. Werner, mounted.
Remarks: a complete revision of the genus was per-
formed by Jones (2014) in his PhD dissertation. To de-
termine the species, a key was given and also illustrated 
the distribution of the species in the tribe. he document-
ed its occurrence from South Africa and Mozambique. It 
is a new species for the fauna of tanzania.
Amoea arenosa (Walker, 1853)
Specimens examined: 1 ♂ Peru Panguana, Rio 
yuyapichis Dept. Huanucho 220 m 9°37’S 74°57’W 
03-18.10.2009 leg. l. Börzsöny, mounted; 2 ♀ Peru 
Panguana, biol. Stat. Rio yuyapichis, Huanucho 220 
m 9°37’ S 74°57’ W 27.ix-12.x.2014 leg. l.Börzsöny, 
mounted; 1 ♂ Peru Abancay Dept. Apurimac ,,.01.1999 
leg. nC/(GmU), mounted.
Remarks: Jones (2014) figured the distribution data 
from brasil, bolivia, and argentina. It is a new record 
for the fauna of Peru.
Amoea impediens (Walker, 1853)
Specimen examined: 1 ♂ Peru Divina Montana Re-
sort Pucallpa, Dept. Ucayali 19-21.10.2009 leg. l. 
börzsöny.
Remarks: Jones (2014) documented it in brasil and-
Peru. 
Ascalobyas machadoi Penny, 1982
Specimens examined: 1 ♂ Peru Dept Huánaco, 
b. yuyapichis, Stat. Panguana, 9,37’S 74,56’W 
2-18.10.2009 leg. Burmeister; 1 ♀ Peru Panguana, biol. 
Stat. Rio yuyapichis, Huanucho 220 m 9°37’ S 74°57’ 
W 12.x.2014 leg. l. Börzsöny; 1 ♀ Peru Panguana, 
biol. Stat. Rio yuyapichis, Huanucho 220 m 9°37’ S 
74°57’ W Oct.2010 leg. E. Diller; 1 ♀ Peru Panguana, 
Rio yuyapichis Dept. Huanucho 220 m 9°37’ S 74°57’ 
W 23.09-11.10.2011 leg. l. Börzsöny; 1 ♀ Peru Pan-
guana, Rio yuyapichis, dept. Huanuco 9°37’ S 74°57’ 
W 27.ix-12.x.2014 leg. L. börzsöny in alcohol.
Remarks: Jones (2014) moved it into a new genus 
(Neascalobyas n. gen. Jones, sl.) and listed occurren-
ces from equador, brasil, Peru, and French Guinea.
Ascalobyas microcerus (rambur, 1842)
Specimens examined: 2 ♂ Belize Orange Walk District, 
Rio Bravo Conservation Area, la Milpa Field Station 
0-200m 09.05.1997 leg. P.G. Haynes BENHS Expedition; 
1 ♀ Belize Orange Walk District, Rio Bravo Conservation 
Area, la Milpa Field Station 0-200m 8-9.05.1998 leg. P.G. 
Haynes BENHS Expedition; 2 ♂ Venezuela zulia, Tres 
Bocas 24.04.1971; 1 ♂ Venezuela Banitas 15.05.1971.
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Remarks: Jones (2014) reported the occurrence in 
Central America and the northern part of South Ame-
rica (brasil, ecuador, venezuela). It is a new record for 
the fauna of belize.
Haploglenius appendiculatus (Fabricius, 1793)
Specimen examined: 1 ♂ USA Wewahitchka, Florida 
01.07.1995 leg. h. Lehmann.
Remarks: the genus was revised by Jones (2014). Origi-
nally, rambur (1842) moved it into the genus of Haplo-
glenius Burmeister, 1839 then the species name with the 
current combination was reinstated as valid by Jones 
(2014). It is a common species in the southeastern part 
of the USA. 
Haploglenius brunneus Jones, sl.
Specimens examined: 1 ♀ Peru Panguana, biol. Stat. 
Rio yuyapichis, Huanucho 220 m 9°37’ S 74°57’ W 
27.ix-12.x.2014 leg. l. Börzsöny; 1 ♀ Peru Panguana, 
Rio yuyapichis Dept. Huanucho 220 m 9°37’ S 74°57’ 
W 23.09-11.10.2011 leg. l . Börzsöny; 1 ♂ Peru Ro-
driguez de Mendoza, Dept. Amazonas 5.1.1997 leg. 
Rautenstrauch; 1 ♀ Peru Rodriguez de Mendoza, 
Dept. Amazonas 1.ii.1998 leg. Rautenstrauch. 
Remarks: Jones (2014) indicated occurrences from 
South Mexico to Bolivia.
Haploglenius costatus (Burmeister, 1839)
Specimens examined: 3 ♂ Peru Chancamoyo 
,,.xii.1962 leg. NC/GMU; 1 ♀ Peru Manu Park, Madre 
de Dios 700 m 20.02.1998 leg. NC/lehm. 1 ♀ Brasil 
Corupa ,,.,,.1996 leg. (nC). 
Remarks: Penny (1981) documented the species in 
Peru and Jones (2014) mentioned it from brasil, bo-
livia, Colombia, and Panama.
Haploglenius cuboides Jones, sl.
Specimens examined: 1 ♂ Peru Abancay Dept. Apu-
rimac ,,.01.1999 leg. NC/(GMU); 1 ♀ Peru limony, Dis-
tr. Chochamaka 1800 m ,,.3-4.1999 leg. NC/(GMU); 
1 ♀ Peru Manu Park, Madre de Dios 500-800 m 
,,.,,.1998 leg. (NC); 1 ♂ Peru Panguana, biol. Stat. Rio 
yuyapichis, Huanucho 220 m 9°37’ S 74°57’ W 27.ix-
12.x.2014 leg. l. Börzsöny; 1 ♀ Peru Biol Stat. Pan-
guana Rio yuyapichis, Huanuco 220m 9,37’S 74,57’W 
10.2010 leg. E. Diller.
Remarks: Jones (2014) described this species from 
brasil, it is a new record for the fauna of Peru.
Haploglenius luteus (Walker, 1853)
Specimens examined: 1 ♀ Peru limony, Distr. Cho-
chamaka 1800 m ,,.3-4.1999 leg. NC/(GMU); 1 ♂ Peru 
Rodriguez de Mendoza, Dept. Amazonas 12.x.1997 
leg. rautenstrauch. 
Remarks: based on a distribution map edited by Jones 
(2014), it occurs in the amazon basin (brasil) but was 
also detected in Peru.
Haploglenius normani Jones, sl.
Specimens examined: 1 ♂ Peru MD.Boca Rio De la 
Torre 22.10.1985 leg. G. lamas; 1 ♀ Peru MD, 15km E 
Puerto maldanado 200m 04.11.1988 leg. G. Lamas. 
Remarks: Jones (2014) described this species from 
brasil, bolivia, Peru, and north argentina.
Haploglenius peruvianus van der Weele, 1909
Specimens examined: 3 ♂ 1 ♀ Peru Manu Park, Ma-
dre de Dios 700 m 20.02.1998 leg. NC/lehm.; 1 ♂ 
Peru Panguana, Rio yuyapichis Dept. Huanucho 220 
m 9°37’ S 74°57’ W 03-18.10.2009 leg. l. Börzsöny; 1 
♂ Peru Amazonas, Quebrada, Putoiman, Rio Maranón 
04 311m 22’24,85”S 77 56’4.22”W 26-27.08.2010 leg. 
W. Paredes; 1 ♂ Peru MD.Boca Rio De la Torre 300m 
18.10.1985 leg. G. lamas; 1 ♂ Peru AM Cordirella del 
Cóndor PV 22 („Falsa Paquisha”) 800m 30.10.1987 
leg. G. lamas; 1 ♀ Peru Cana Brava 21.10.1980.
Remarks: Jones (2014) documented its occurrences in 
brasil, bolivia, equador, and Peru.
Protidricerus elwesii (mcLachlan, 1891) 
Specimens examined: 2 ♀ Burma Dawna 25.05.1996 
leg. H. lehmann; 1 ♀ Burma Dawna 27.05.1996 leg. 
H. lehmann; 2 ♂ 5 ♀ Burma Dawna 10.4.1997 leg. 
H. lehmann; 1 ♀ Burma Dawna --.05.1998 leg. H. 
lehmann; 1 ♀ Burma Tenasserim 10.4.1997 leg. H. 
lehmann; 1 ♂ Thailand Corat 27.06.1996 leg. H. le-
hmann; 1 ♂ 1 ♀ Thailand Chiang Rai --.05.1997 leg. 
? (nC). 
Remarks: It is a widespread species in asia from Pa-
kistan (Sziráki 2000, Hassan et al. 2019) via India 
(Ghosh 1988, 2000) and China (Wang et al. 2018) to 
Taiwan (Stange & Wang 1997, Ábrahám 2008). It is a 
new species for the local fauna of myanmar, thailand, 
and Vietnam based on the collection of SCMK.
Tmesibasis rothschildi van der Weele, 1907 
Specimens examined: 1 ♂ N Kenya Sidiot 18-
19.11.1995 leg. Werner, mounted; 1 ♂ Kenya Voi, Sa-
gala reg. 12.1994 leg. Werner, mounted.
Remarks: Jones (2014) revised the genus and docu-
mented the occurrence in Somalia and Kenya. It is a 
new record for the fauna of ethiopia based on the col-
lection of SCMK.
tribe Ascalaphini Lefèbvre, 1842
Acheron longus (Walker, 1853)
Specimens examined: 2 ♂ 1 ♀ China Heinan Dao, He 
ling 800-1500m --.5-6.2000 leg. NC/GMU; 1 ♂ Chi-
na Guang Dong Province Nan long Mts 600-1200m 
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--.5-6.2000 leg. NC/GMU; 1 ♀ China Fuijan prov. mid-
6.1999 leg. NC/GMU; 1 ♀ Cambodia Patin 10.06.1999 
leg. NC/lehm.; 1 ♀ Thailand Corat 26.06.1996 leg. 
H. lehmann; 1 ♀ 26.05.1997 leg. H. lehmann; 1 ♀ 
07.05.1996 leg. H. lehmann; 3 ♂ 1 ♀ India U. Pradesh, 
rishikes 450 m 07.1991 leg. Werner.
Remarks: tauber et al. (2019) suggested that A. lon-
gus (Walker, 1853) had priority over the name of A. 
trux (Walker, 1853). The basic colour of the wings 
depends on the age of the specimens, from the fully 
transparent wing to the reddish-brown colour, there 
are many colour variations among specimens. It is a 
widespread and common species in the area of Ori-
ental region from India to malaysia. moreover, it also 
occurs in the eastern part of the Palearctic (China, Ja-
pan) (Ábrahám 2008).
Afroasca buyssoni (van der Weele, 1909) (Fig. 6)
Specimens examined: 1 ♂ Kenya Sagala Reg. near 
Voi 11.1994 leg. Werner; 2 ♂ Sidiot 18-19.11.1995 leg. 
Werner, mounted.
Remarks: Suphalacsa abdominalis mcLachlan, 1871 
was described by mcLachlan (1871) on the basis of 
two type specimens, however, they belong to two dif-
ferent taxa. the species description is based on a male 
specimen preserved in bmnh, London and collected 
in Gabon (mcLachlan 1871). tjeder (1992) mentioned 
it as an undescribed generotype species: “N. gen. 4, 
Type species: Suhpalacsa abdominalis McLachlan, 
1871”. In his monograph and the revised collections 
(e.g. mraC, tervuren) he referred to an undescribed 
genus as “Imparomitus abdominalis”. Until now, this 
genus is nomen dubius (Ábrahám 2017b).
mcLachlan (1871) notes on the second type specimen 
of the species: „A second example in the Oxford Mu-
seum [OXUM], perhaps a female, differs in the wings 
being much clouded all over with smoky brown. The 
underside of the thorax and base of the abdomen is of 
a pale salmon-colour.”
tauber et al. (2019) found the second type specimen 
of Suhpalacsa abdominalis mcLachlan, 1871 in the 
collection of OXUM, which was conspecific with a male 
Suphalomitus buyssoni van der Weele, 1909. Ábrahám 
(2017b) recently described a new genus, Afroasca 
Fig. 6. Type of Suhpalacsa abdominalis McLachlan, 1871, 
preserved in OXUM, Oxford. Type is a male specimen!
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Ábrahám, 2017 and designated Suphalomitus buysso-
ni van der Weele, 1909 as a generotype species. 
van der Weele (1909) also examined a female speci-
men (Fig. 7) when describing the species, which was 
preserved in the collection of mnhn, Paris. Later, 
this female specimen was designated by tjeder as a 
lectotype but the designation was not published yet 
(present designation).
Occurrences of the species was mentioned by navás 
(1914: Kenya, 1928: tanzania) and Whittingthon (2001: 
Mozambique). The entomological collection of SCMK 
contains faunistic data from several african countries: 
RSA, Namibia, zambia, Tanzania, Kenya, Ethiopia, 
Gabon. Based on the collection data, it is in flying in 
southern Africa (RSA, Namibia, zambia) between 
november and January, in the eastern and Western 
africa (tanzania, Kenya, ethiopia, Gabon) between 
november and may.
Afroasca doboszi Ábrahám, 2017
Specimens examined: 1 ♂ Kenya Sagala Reg. near 
Voi 11.1994. leg. Werner, mounted; 1 ♂ Kenya Malindi, 
Mangoplantage, Sümpf Kissvany Complex 07.04.1989 
Leg: U. Kupka, mounted.
Remarks: So far, only the male holotype specimen was 
known. It is the second and third documented speci-
mens which also come from Kenya (Ábrahám 2017b). 
the species appears to have an overlap area with the 
previous species. the female of the species is still un-
known (Ábrahám 2017b). 
Agrionosoma dohrni van der Weele, 1909
Specimens examined: 1 ♀ Burma [Mianmar] Daw-
na 25.05.1996 leg. H. lehmann; 2 ♀ 10.04.1997 
leg. H. lehmann; 1 ♀ Burma [Mianmar] Tenasserim 
06.05.1995 leg. H. lehmann; 1 ♂ 1 ♀ 28.04.1996 leg. 
H. lehmann; 3 ♀ 16.04.1996 leg. H. lehmann; 2 ♀ 
17.04.1996 leg. h. Lehmann.
Remarks: Since the description, only Ghosh (1988) 
and Whittingthon (2002) mentioned its occurrence in 
India (Sikkim, West Bengal). Otherwise, it was only 
documented in various checklists (Ghosh & Sen 1977, 
Sziráki 1998) or in monographs (Navás 1912c, Ghosh 
2000). these publications merely repeated previous 
literature data from India. the type specimen is pre-
served in mIZ (Fig. 8). Agrionosoma pendleburyi Fra-
ser, 1927 (syn. n.) is a new junior synonym of Agrio-
nosoma dohrni van der Weele, 1909. the type is pre-
served in bmnh, London (Fig. 9). It is an extremely rare 
species and a new record for the fauna of myanmar.
Fig. 7. Lectotype female of Suphalomitus buyssoni van der Weele, 1909,
preserved in MNHN, Paris
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Fig. 8. The type specimen of Agrionosoma dohrni van der Weele, 1909, 
preserved in MIZ, Warsawa 
Fig. 9. The type specimen of Agrionosoma pendleburyi Fraser, 1927 (syn. n.) preserved in BMNH, London
is a new junior synonym of Agrionosoma dohrni van der Weele, 1909
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Agrionosoma swinhoei van der Weele, 1909 
Specimen examined: 1 ♀ Burma [Myanmar] Dawna 
10.4.1997 leg. h. Lehmann.
Remarks: as with the previous species, it has no dis-
tribution data since the species description, only an 
Indian locality in Punji (madhja Pradesh) published by 
Whittingthon (2002). the specimen was compared to 
the type preserved in the bmnh, London (Fig. 10).
the type locality in India, assam: Khasia hills (van der 
Weele, 1909) is the same as meghalaya: Khasi hills 
published by Ghosh (2000) since the Khasi hills, and 
the entire meghalaya state was administratively part of 
assam before 1970. In older sources, in particular, the 
alternative transcription Khasia hills is seen. It is the 
first record for the fauna of Myanmar.
Ascalaphus festivus (rambur, 1842) 
Specimens examined: 2 ♂ 1 ♀ Kenya Voi, Sagala Reg. 
12.1994 leg. Werner, mounted; 1 ♀ Tanzania Babati, 
30km to Dodoma 02.-03.12.1994 leg. Werner.
Remarks: It is widespread in Africa (Prost 2013) but was 
also found in West Asia (Aspöck et al. 2001, Monerrat & 
Ábrahám 2020) and in Europe on the island of Sardinia 
(Italy) (Pantaleoni et al. 2013).
Ascalohybris angulata (Westwood, 1847) 
Specimens examined: 2 ♀ India Periyar, Kumili, TN 
23-26.10.1997 leg. Werner 
Remarks: Walker (1853), Mclachlan (1873), van der 
Weele (1909), needham (1909), navás (1912c), Whit-
tingthon (2002), etc. were mentioned collecting sites 
only in India. Fraser’s (1927) data from Singapore 
seems to be uncertain and needs confirmation.
Ascalohybris subjacens (Walker, 1853) 
Specimens examined: 1 ♀ China South Hubei, border to 
Hunan 1200-1600m --.08.1999 leg. NC/GMU; 1 ♂ 5 ♀ 
China Wuzhi Shan, Heinan Dao 800-1800m --.6-7.2000 
leg. NC/GMU; 1 ♀ China Guang Dong Province Nan 
long Mts 600-1200m --.5-6.2000 leg. NC/GMU; 1 ♂ Chi-
na Haikou, Heinan Dao 0-100m --.04.2000 leg. NC/GMU; 
3 ♂ 1 ♀ Burma Tenasserim 28.04.1996 leg. H. lehmann; 
1 ♀ Burma Tenasserim 07.05.1996 leg. H. lehmann.
Remarks: It is a widespread species in east asia: north 
Korea, Japan, China, taiwan, Laos, thailand, and viet-
nam based on the entomological collection of SCMK.
Disparomitus simplex Kimmins, 1950 
Specimens examined: 1 ♂ 1 ♀ Kenya Sagala Reg. 
near voi 11.1994 leg. Werner, mounted.
Remarks: michel (2019) recently performed a revi-
sion of the african genus Disparomitus van der Weele, 
1909. he cited the species only from Kenya (type lo-
cality) and ethiopia.
Fig. 10. The type specimen of Agrionosoma swinhoei van der Weele, 1909, 
preserved in BMNH, London
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Disparomitus transvaliensis (van der Weele, 1909) 
Specimens examined: 1 ♂ Kenya Voi, Sagala Reg. 
12.1994 leg. Werner mounted; 1 ♂ Tanzania 100 km 
N Songea 06.-07.12.1994 leg. Werner, mounted; 1 ♀ , 
near Same 30 km to Dodoma 11.12.1994 leg. Werner, 
mounted.
Remarks: a revision of the genus Disparomitus van der 
Weele, 1909 (michel 2019) revealed their faunistic data 
come from South Africa to Sudan in South and East Africa. 
The entomological collection of SCMK also includes new 
data to the fauna of ethiopia, Cameroon, and namibia.
Dorsomitus sp. 1
Specimen examined: 1 ♀ Tanzania 30km W Songea 
8.12.1994 leg. Werner, mounted.
Remarks: Only the male of the two described species of 
the genus can be surely distinguished (Michel & Mansell 
2018) because the range of the two species overlaps 
and no distinctive morphological features have yet been 
found between females for accurate determination.
Encyoposis seydeli (navás, 1929) 
Specimens examined: 2 ♀ Tanzania 100km N Songea 
06.-07.12.1994 leg. Werner, mounted; 1 ♂ Tanzania 50km 
N Songea, Ruvuna Prov. 12.1994 leg. Werner, mounted.
Remarks: there is a few data in the literature (navás 
1931, Esben-Petersen 1936) from tropical Africa. The 
entomological collection of SCMK includes one speci-
men from tanzania and another from Zambia. the lat-
ter one is a new record for the fauna of Zambia. It is on 
the wing from November to December.
Glyptobasis cornuta Kimmins, 1949 
Specimen examined: 1 ♂ India U. Paradesh, Rishikes 
450 m 07.1991 leg. Werner, mounted.
Remarks: besides the locality of the type specimen, Ghosh 
(1988) reported additional faunistic data from India (Orissa). 
Otherwise, it was found only in checklists (Ghosh & Sen 
1977, Sziráki 1998). Based on the entomological collection 
of SCMK, it is a new species for the fauna of Nepal.
Helicomitus placidus (Gerstaecker, 1894)
Specimen examined: 1 ♀ Thailand Corat 27.06.1996 
leg. h. Lehmann. 
Remarks: the taxonomic status of the species was clari-
fied by Kimmins (1949). It is a relatively widespread and 
common species in Southeast Asia (Ábrahám 2016).
Helicomitus procax (Walker, 1853)
Specimen examined: 1 ♂ India U. Paradesh, Rishikes 
450 m 07.1991 leg. Werner, mounted.
Remarks: revision of Helicomitus species was given by 
Kimmins (1949) based on the shape of the anal area of 
the forewing and the processus and special hair tufts 
on the mesothorax to distinguish morphologically very 
similar species. Kimmins (1949) was uncertain about 
the validity of the species during the revision of the 
genus because of his type specimen from nepal was a 
female. the male Helicomitus procax can be easily dis-
tinguished from other Helicomitus species by the shape 
of processus of the mesothorax, which is longer than it 
is wide (Fig. 11). after the description, it was mentioned 
only in the Asian ascalaphid checklist (Sziráki 1998). 
Fig. 11. Habitus and magnifield male thorax of Helicomitus procax (Walker, 1853) in dorsal view,
preserved in SCMK, Kaposvár
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It is a new species for Indian fauna (Chandra & Shar-
ma ????). Further specimens can also be found from 
Pakistan in the entomological collection of SCMK.
Libelloides lacteus (Brullé, 1832) 
Specimens examined: 5 ♀ Greece Small Prespa lake 
10.08.1996 leg. L. börzsöny.
Remarks: In europe, the species is widespread in the 
mediterranean from southern France to Greece and is 
common in several places (aspöck et al. 2001). re-
cently, Dobosz & Ábrahám (2007) published the Tur-
kish distribution map of the species. 
Libelloides macaronius (Scopoli, 1763)
Specimens examined: 2 ♂ 7 ♀ Iran Central Elbros 
Naver ca. 3000m leg. G. Müller; 3 ♂ Greece Small 
Prespa Lake 10.08.1996 leg. L. börzsöny.
Remarks: It is a widespread species from Central europe 
(aspöck et al. 2001) to Central asia (Wang et al. 2018: 
China, Xinjiang).
Libelloides sibiricus (eversmann, 1850) 
Specimen examined: 1 ♀ China Shanxi Province Taigu 
ca 112°30’ W 37°25’ N --.05.1995 leg. ? (GMU).
Remarks: Known occurrence in Korea, China, and 
russia. It is a new record for the mongolian fauna 
based on the entomological collection of SCMK.
Maezous tomijankae Ábrahám, 2008 
Specimen examined: 1 ♂ China Guang Dong Province 
nan Long mts 600-1200m --.5-6.2000 leg. nC/GmU. 
Remarks: It is a rare species in SE Asia, type speci-
mens are from Laos and its new records are known 
not only in China but also in vietnam based on the 
entomological collection of SCMK.
Maezous umbrosus (Esben-Petersen, 1913)
Specimens examined: 9 ♀ China Hunan Province --.06-
07.1999 leg. NC/GMU; 1 ♂China South Hubei, border 
to hunan 1200-1600m --.08.1999 leg. nC/GmU.
Remarks: earlier, it was known only in the fauna of tai-
wan (Esben-Petersen 1913), later was documented as 
a widespread species in southeastern continental asia 
(Ábrahám 2008, Wang et al. 2018). there are many 
localities in China: Guangxi, Hubei, Shaanxi, Guizhou, 
Hunan, Henan, yunnan, Jiangxi (Wang et al. 2018). 
Based on SCMK collection data, it was collected in Tai-
wan, SE China, Vietnam, and Thailand.
Malesianus harisi (Ábrahám, 2008)
Specimen examined: 1 ♀ Indonesia Sumatra, Sibolan-
git --.03.1997 leg. ? (NC).
Remarks: Known in malaysia and the Philippines (Áb-
rahám 2016). new record for the fauna of Indonesia.
Nephoneura costalis van der Weele, 1909 
Specimen examined: 1 ♂ Ethiopia Gemu Gofa Prov. 
near arba minch 04.1994 leg. Werner, mounted.
Remarks: It was reported from togo, tanzania (van 
der Weele, 1909) Zimbabwe (Whittington 2002), Za-
ire (Esben-Petersen 1936). Unpublished faunistic data 
from Zambia, Ghana, and Cameroon can be found in 
the entomological collection of SCMK. 
Phalascusa vassei van der Weele, 1909 
Specimen examined: 1 ♂ Kenya Taita region near Voi 
leg. Werner, mounted.
Remarks: the area of this species extends from south 
of the Equator but does not reach South Africa. Known 
from mozambique (van der Weele 1909), Zaire (navás 
1912c, banks 1920) and other countries: Kenya, Zam-
bia, and namibia, from where the species is new to the 
local fauna based on the collection of SCMK.
Protacheron philippinensis (van der Weele, 1904) 
Specimen examined: 1 ♂ Thailand Corat 14.5.1996 
leg. h. Lehmann. 
Remarks: the type specimen is from the Philippines. 
Subrecently, it was documented in Taiwan (Sziráki 
2000) and China: Guihzu, Guangxi yunnan, Hainan 
(Wang et al. 2018). more faunistic data are available 
from several SE Asian countries: Thailand, laos, and 
the Philippines in the collection of SCMK.
Suphalomitus formosanus Esben-Petersen, 1913 
Specimen examined: 1 ♂ China South Hubei, border 
to hunan 1200-1600m --.08.1999 leg. nC/GmU.
Remarks: It was previously considered to be an en-
demic species (Banks 1937, Stange & Wang 1997, 
Sziráki 1998, Ábrahám 2008) in Taiwan, but it was also 
recorded in China: Guizhou, Guangxi, hainan (Wang 
et al. 2018). there are a dozen specimens also from 
Vietnam in the collection of SCMK. 
Suphalomitus lutemaculatus yang, 1992
Specimen examined: 1 ♀ China Guang Dong Province 
nan Long mts 600-1200m --.5-6.2000 leg. nC/GmU; 
Remarks: So far, it has been found only in China: Hen-
an, Zhejiang, Fujian (Wang et al. 2018). Previously, I in-
correctly synonymized it based on a discoloured female 
(Ábrahám 2008) but it is a valid species. Wings of male 
specimens are significantly smaller in size than that of 
females and are recognizable by a yellow spot in front of 
the forewing on the lateral side of the mesonotum.
Suhpalacsa donckieri Navás, 1913
Specimens examined: 3 ♀ Thailand Chiang Rai 
--.05.1997 leg. ? (nC), mounted.
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Remarks: Suhpalacsa Lefèbvre, 1842 species des-
cribed from Southeast Asia needs species and gene-
ric-level revision. I compared the specimens found in 
the börzsöny collection with the type specimen pre-
served in mnhn (Paris) (Fig. 12). the lectotype was 
designated by Legrand in 1991 but the designation has 
not been published yet (present designation). the de-
scription of the type specimen is based on an immature 
individual. The collection of SCMK includes specimens 
from Cambodia, Laos, thailand, and vietnam. Suhpal-
acsa reductus Banks, 1931 described from the Philip-
pines is morphologically very close to Suhpalacsa don-
ckieri Navás, 1913.
Tytomyia nigrifrons Tjeder & Hansson, 1992 
Specimens examined: 3 ♀ Namibia Hardap Dam 
31.10.1994 leg. Werner, mounted.
Remarks: Endemic species in Namibia (Tjeder & Hans-
son 1992).
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